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NOTE DE L'AUTEUR
Cet article, écrit en décembre 1991, a vu le jour grâce à l’intention de Monsieur André
Guillou, que je remercie, de publier les actes de la table ronde n°9, du XVIIIe Congrès
international des Études byzantines.
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